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_LLIBRE (Book): Col·lecció de pàgines amb o sense imatges unides per un dels 
seus extrems per a  formar sèries uniformes de fulls.
_LLIBRE D’ART (Art Book): Llibre en el qual l’art o un artista és el tema.
_LLIBRE-ART (Book Art): Art en relació amb la forma del llibre.
_OBRA-LLIBRE (Bookwork): Obra d’art que depèn de l’estructura d’un llibre.
_LLIBRE-OBJECTE (Book Object): Objecte d’art que al·ludeix a la forma del 
llibre.
PHILLPOT, Clive. “An ABC of Artists’ Books Collections”, Art Documentation. 
Bulletin of the Art Libraries society of North America I, nº 6, Desembre, 1982.
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_lLIBRE iL·LUSTRAT
Maurice Denis, Vita Nova (1907).
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_lLIBRE iL·LUSTRAT
Wasili Kandinsky, Klänge (1913).
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Salvador Dalí, Les Chants de Maldonor (1934).
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_lIVRE d’aRTISTE o lIVRE dE pEINTRE
Pierre Bonnard, Parallélement (1900).
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_lIVRE d’aRTISTE o lIVRE dE pEINTRE
Jean Dubuffet, La Lunette farcie (1963).
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_lIVRE d’aRTISTE o lIVRE dE pEINTRE
Henri Matisse, Jazz (1947).
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Antoni Tàpies i Joan Brossa, Novel·la (1965).
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Sonia Delaunay i Blaise Cendrars, La
Prose du Transsibérien et la Petite
Jehanne de France (1913).
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Lucio Fontana, Concetto spaziale (1966).
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Wasili Kandinsky, Almanaque de Der Blaue Reiter (1912).
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_rEVISTES i mANIFESTOS aRTíSTICS
Filippo Tomasso Marinetti, Zang Tumb Tumb (1914).
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_rEVISTES i mANIFESTOS aRTíSTICS
Der Dada de Berlín (1919).
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_lLIBRE-oBJECTE
Marcel Duchamp, Boîte Verte o La mariée mise à nu pas ses célibataires même (1934).
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Marcel Duchamp, Boîte-en-valise, ou Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy (1941).
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David Stairs, Boundless (1983).
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Christian Boltanski, Maison Manquante (1990).
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Alison Knowles, The Big Book (1967).
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_lLIBRE dOCUMENT dE pERFORMANCE
Fluxus, Fluxus 1 (1962-1978).
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Ponte de pie en una playa 
arenosa dando la espalda al
mar.
Sujeta un espejo frente a tu
cara y mírate en él.
_lLIBRE pARTITURA dE pERFORMANCE
Retrocede hacia el mar y entra
en el agua.
Mieko Shiomi, Mirror (1963).
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Emmet Williams y Keith Godard, Holdup (1980).
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_lLIBRE cOM eSPAI cONCEPTUAL
Georges Maciunas, Flux Paper Events (1976).
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Zush, Psicomanualdigital (1966).
http://www.evru.org (1988).
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_lA sEQüèNCIA:
_sEQüèNCIA iNINTERRUMPUDA
Ed Ruscha, Every Building on the Sunset Strip (1966).
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Dick Higgins, Of Celebration Of Morning (1980).
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Sol LeWitt, Brick Wall (1977).
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_eL tEXT:
_tEXTOS iNVENTATS
Max Ernst i Iliazd, 65 Maximiliana, ou l’exercice illégal (1964).
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Madeline Gins, Word Rain (1969).
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Bern Porter, Found Poems (1972).
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Keith Smith, Snow Job Book (1986).
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_eL tEXT:
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Marcel Broodthaers, Un Coup de Dés (1969).
Stéphane Mallarmé, 
Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hassard (1914)
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_eL tEXT:
_hIPERTEXT
Heath Bunting, Visitors Guide to London- http://www.irational.org/heath/london (1994-1995).
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La Prose du Transsibérien et la Petite Jehanne de France (1913).
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Fluxus, 
Preview Review (1963).
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Conrad Gleber, Chicago Skyline (1977).
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_lA fORMA:
_eSTRUCTURA vENECIANA
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